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Il est toujours difficile de présenter des conclusions générales pour un travail qui n’est pas réellement achevé et qui doit encore comporter plusieurs étapes. En effet, le livre La Praxis municipale dans l’Occident romain s’inscrit dans un 
continuum qui a débuté au début des années 2000 (si on considère uniquement 
la thématique sur le quotidien municipal) et qui se poursuit encore ; cependant, 
il constitue bien un jalon majeur de cette recherche, dont les résultats ont été très 
appréciables et appréciés1 et les perspectives prometteuses. Au moment de tirer les 
enseignements des recherches publiées dans ce livre, pour nous aider à dresser le 
bilan de cette enquête et à distinguer ses lignes de force, que l’on nous permette de 
faire appel à un propos de l’historien Tacite :
Municipalem aemulationem bellis civilibus miscebant.2
Le choix de cette citation se justifie à plusieurs titres : son double contenu, expli-
cite et implicite, embrasse à la fois la somme des résultats que présente ce volume et 
les objectifs à moyen et long termes des équipes impliquées à Clermont comme à 
Paris dans l’enquête historique sur le quotidien municipal dans l’Occident romain. 
Tacite évoque les conséquences sur les cités d’Italie des combats qui faisaient rage, 
pendant “l’année des quatre empereurs” (68-69 ap. J.-C.), entre les différents can-
didats à la succession de l’empereur Néron disparu en juin 68 et en particulier les 
événements de la fin de l’année 69, alors que les partisans de Vitellius et ceux de 
Vespasien se livraient des combats sans merci dans toute la péninsule et à Rome 
1. Comptes rendus sur Le Quotidien municipal de C. Saliou sur http://histara.sorbonne.fr (8 novembre 2009), 
de P.-M. Guihard, Histoire et Sociétés rurales, 33, 2010, p. 214-217.
2. Tacite, Histoires, III, 57, 3 : “Les cités mêlaient à la guerre civile leurs rivalités locales”.






même. Des motivations diverses, qui s’entremêlaient, conduisaient des notables et 
de simples cives de toute une région à participer au conflit et la “grande histoire” 
avait très souvent rendez-vous avec l’histoire locale et les destins individuels. À la 
suite de la victoire des Flaviens à Crémone, les défections se multiplièrent dans le 
camp de Vitellius, mais certaines cités, comme certains individus, restaient fidèles 
à l’empereur en titre pour des raisons sans rapport avec une prise de position politi-
que consciente ou un opportunisme. Tacite n’hésite pas à s’arrêter sur des exemples 
locaux pour mieux faire appréhender cette confusion politique et prend en consi-
dération les cités de Pouzzoles et de Capoue qui, dans le cadre d’une ancestrale 
rivalité, ont adopté des choix diamétralement opposés : Pouzzoles a rejoint le camp 
des Flaviens tandis que Capoue est restée fidèle à Vitellius. C’est à propos de ces 
divergences entre deux cités de Campanie que l’historien glisse cette remarque, que 
nous avons choisi de mettre en exergue ; elle illustre bien l’enchevêtrement entre la 
guerre civile et les antagonismes locaux, symptomatique de la vitalité de ce monde 
municipal, omniprésent, certes souvent en filigrane, dans l’histoire de l’Empire. 
Cette compétition parfois fratricide entre Pouzzoles et Capoue fait écho à celle que 
Tacite avait évoquée dans ses Histoires à propos de Lyon et de Vienne qui avaient 
tenté de régler leur différend en comptant sur l’intervention des armées de Vitellius 
de passage dans la vallée du Rhône début 69 (I, 65-66). C’est dans le domaine de 
la dimension mémorielle qu’entre ce genre de conflits. Les Lyonnais et les Viennois 
pouvaient se référer à d’anciennes querelles et aux circonstances historiques diffé-
rentes qui avaient présidé à leurs fondations3. À l’occasion des troubles de la guerre 
civile et pour mieux en démontrer la gravité, des morceaux d’histoire locale prirent 
place dans le récit élaboré par Tacite qui les intégra dans sa narration.
 Plusieurs des contributeurs édités dans ce volume ont été sensibles à l’attache-
ment au passé de ceux qui avaient en charge la gestion municipale ; ainsi s’élabo-
raient des histoires locales, teintées de légende, mais fut aussi encouragée la prati-
que de l’archivage public. Pour l’époque médiévale, les exemples de Romans et des 
villes d’Empire ont montré ce qu’une documentation plus abondante permettait 
d’obtenir comme résultats précis pour apprécier la dimension mémorielle de l’ac-
tion publique locale. Ces faits ne sont certes que des bribes d’histoire des cités, 
mais, confiés à l’analyse scrupuleuse des historiens modernes, ils deviennent des 
témoignages précieux sur les mentalités des notables locaux et le fonctionnement 
des cités. Ils sont emblématiques de l’état d’esprit qui a prévalu dans les enquêtes 
des membres d’EMIRE et du programme sur les pouvoirs locaux du CHEC : déce-
ler et mettre au jour, dans une documentation souvent inappropriée, les données 
indispensables à une meilleure connaissance de la praxis municipale.
3.  Rappelons que Lyon est une déduction militaire alors que Vienne est une colonie honoraire.
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Un bilan provisoire
Toujours remettre sur le métier…
Après un travail qui avait été fondé sur l’exploitation quasi exclusive de la docu-
mentation épigraphique et dont les résultats ont été publiés en 2008 dans Le Quo-
tidien municipal dans l’Occident romain, les équipes, parisienne et clermontoise, se 
sont attachées à dépouiller les sources littéraires, sans pour autant négliger le corpus 
des inscriptions. Le livre La Praxis municipale dans l’Occident romain est donc né 
de cette sorte de gageure scientifique ; il a le mérite d’établir que rechercher des 
informations sur le fonctionnement des cités en Occident dans l’ensemble des 
documents à notre disposition – et dans les sources littéraires en particulier – n’est 
pas une chimère ou une tentative vouée à l’échec. Les contributions de la première 
partie et de plusieurs des textes des trois autres parties se sont révélées être de véri-
tables “discours de la méthode”. Ils ont montré qu’il était possible de dépasser les 
lectures et les analyses traditionnelles, y compris pour des auteurs dont on suppo-
sait que leur œuvre n’avait plus rien à révéler, tels Cicéron, César, Tite-Live, Pline 
le Jeune ou Suétone. Certains chercheurs, pour enrichir la connaissance de la praxis 
municipale, ont mis à profit les possibilités qu’offraient des œuvres moins exploi-
tées comme celles de Pline l’Ancien et des panégyristes du iiie siècle et de l’Anti-
quité tardive. Bien des contributions ont livré des résultats qui témoignent de la 
complexité des situations locales, de l’interpénétration des administrations locales 
et centrales et de la réelle œuvre régulatrice de l’État. En outre, elles ont pu montrer 
que l’expérience acquise dans les municipes nourrissait souvent la réflexion politi-
que des élites gestionnaires de l’empire sous la République comme sous le Princi-
pat. En apparence, les écrivains antiques, le plus souvent des sénateurs et des che-
valiers romains ou des individus qui gravitent dans leur entourage, manifestent du 
désintérêt envers les affaires locales. En fait, à la lecture de ces écrits, on s’aperçoit 
que le monde des cités locales peut être considéré comme le terreau des réflexions 
sur la gestion de Rome et de l’Empire. Le “bon gouvernement” de Cicéron est le 
produit, non seulement de l’enseignement du philosophe Panétius de Rhodes et 
du savoir-faire acquis sur le Forum romain, mais aussi d’une connaissance appro-
fondie du monde municipal italien. Avec une évidente intention péjorative, on l’a 
souvent surnommé l’Arpinate, mais s’il est vrai qu’il ne s’est jamais désintéressé 
de sa “petite patrie”, au point de faire briguer à son fils et à son neveu l’édilité à 
Arpinum (Ad Fam., 13, 11, 3), il est certain que ses liens avec la tota Italia ont été 
un atout majeur pour sa carrière mais aussi pour l’élaboration de sa réflexion sur 
la res publica.
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La municipalisation et l’originalité de l’Occident
Un des principaux enseignements des recherches présentées dans ce volume 
est de montrer les potentialités d’adaptation des différents acteurs de la gestion de 
l’Empire romain. Certes le modèle romain (ou doit-on dire italien ?) de la civitas 
constitue la référence dominante, cependant ce cadre semble s’adapter sans trop de 
contorsions aux substrats indigènes, aux particularismes régionaux, aux spécificités 
rurales, aux exigences économiques, traditionnelles et nouvelles, aux évolutions de 
la société et aux soubresauts politiques. Les penseurs antiques avaient l’habitude 
de comparer la société de leur temps avec le corps humain et de démontrer, en 
se fondant sur cette métaphore, le caractère vivant du corps social. On pourrait 
étendre l’usage de cette fable à la réflexion sur la cité locale et le caractère vivant 
de la civitas expliquerait sa capacité d’accommodement aux différents éléments 
qui l’entouraient et l’innervaient. Les cités locales d’Occident participent donc, en 
première ligne pourrait-on dire, à la romanisation, comprise comme l’intégration 
progressive des hommes et des territoires dans l’univers matériel, intellectuel et 
spirituel romain.
Ce constat pose d’ailleurs la question de la spécificité de l’Occident. Cet effort 
pour mieux appréhender la pratique municipale en Occident n’est pas né de notre 
seul souhait de rattraper un retard historiographique par rapport à l’abondante 
bibliographie sur l’Orient romain. En se lançant dans cette enquête, il est certain 
qu’à l’arrière-plan de nos travaux, nous cherchions à valider ou à infirmer l’hypo-
thèse d’un Occident dont les traits distinctifs auraient été élaborés dans la matrice 
municipale qui est le point focal de nos recherches. L’Orient, depuis la conquête 
d’Alexandre le Grand, avait été façonné par la polis grecque et Rome n’était apparue 
dans cet univers que pour défendre ce modèle et le diffuser dans les périphéries de 
la pars orientalis de son empire. La romanisation des poleis, souvent difficile à cer-
ner, a été de toute façon tardive, à partir des Antonins, et partielle.
Sans tomber dans le manichéisme et dans les excès d’autrefois opposant l’Occi-
dent et l’Orient, il semble raisonnable de considérer que l’Occident romain, quelles 
qu’eussent été les situations locales initiales, se construisit dès la fin de la Républi-
que grâce à la municipalisation. L’originalité de l’Occident aurait été confirmée au 
Moyen Âge par son attachement à l’idée impériale avec l’Empire carolingien, puis 
le Saint-Empire, par son histoire urbaine communale et son enracinement dans 
la chrétienté romaine. Dans les années 1930, Jérôme Carcopino n’avait pas hésité 
à avancer l’idée que l’Occident romain était le résultat de l’intégration réussie des 
Gaules dans l’empire romain, qui aurait sauvé cet Occident et la culture romaine 
d’une hellénisation qui les aurait menés inexorablement à la dissolution dans la 
koinè. L’historien notait que, dans ce scénario, l’Italie avait gagné une fois pour 
toutes son statut de “centre de gravité” de l’empire, et s’était dégagée d’un tropisme 
en direction des grandes métropoles de la Méditerranée orientale qui avait affecté 
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une partie de la noblesse romaine sous la République. Bien entendu, Carcopino 
commettait le péché de chauvinisme gallo-français puisqu’il allait jusqu’à renverser 
le paradigme de la romanisation et proposer le bilan de “ce que Rome et l’Empire 
romain d[evaient] à la Gaule”4, mais il est indéniable qu’il avait pressenti la spéci-
ficité du lien entre Rome et les provinces occidentales.
L’Occident et Rome ont en commun les mêmes phases de développement avec 
une accélération du phénomène à la fin de l’époque républicaine et au début du 
Principat, et des “répliques” jusqu’aux iie et iiie siècles ap. J.-C. dans les territoi-
res d’intégration plus tardive. La municipalisation serait l’un des marqueurs de ce 
développement, mais on peut en évoquer d’autres comme l’urbanisation et l’essor 
de l’agriculture et des échanges. Étudier ces phénomènes apparaît donc légitime 
et prometteur et permettra de renouveler les regards que l’on porte sur la romani-
sation. Enfin, les incursions en Épire, en Bithynie, dans le Pont-Euxin et même à 
Alexandrie d’Égypte, ont montré qu’il ne faut pas systématiquement opposer les 
deux parties de l’empire romain, car elles sont unies par des mentalités aristocrati-
ques souvent proches des élites et par l’action uniformisatrice de l’État romain.
La cité et les sanctuaires
Le thème des relations entre la praxis municipale et les sanctuaires s’est révélé 
fécond, même si on pouvait craindre la production d’un discours soit rebattu soit 
amphigourique tant les cas à considérer étaient nombreux, divers et, pour cer-
tains, connus depuis longtemps. Il faut reconnaître que dans ce secteur, plus que 
dans d’autres, le renouvellement de l’information archéologique paraît essentiel. 
Que ce soit la relecture de données anciennes ou bien l’interprétation de nouvelles 
découvertes, l’ensemble de ces actions dynamise la recherche sur ce thème. Tous 
les points de vue, fondés sur la confrontation des sources littéraires, épigraphiques 
et archéologiques, ont été envisagés dans cet ouvrage. En outre, le thème de l’“in-
terrelazione” entre les autorités civiques et les sanctuaires a bénéficié d’incursions 
dans l’Occident médiéval, offrant aux études sur l’Antiquité des contre-enquêtes 
stimulantes, fondées sur une documentation plus dense.
Il ressort de ces travaux que les sanctuaires auraient été des lieux, non seulement 
à administrer en tant que tels, mais qui auraient catalysé toute une série d’évolu-
tions de la praxis municipale prise au sens large : le développement de l’usage de 
l’écrit et de la publicité des règles sacrées et des actes publics, la floraison d’auxi-
liaires administratifs de statut modeste si utiles en raison de leur polyvalence et 
4. J. Carcopino, “L’impérialisme renversé : ce que Rome et l’Empire romain doivent à la Gaule”, Points de vue 
sur l’impérialisme romain, Paris, 1934, p. 201-256.
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de leur capacité à assurer la continuité du service, l’importance de l’évergétisme 
des notables ou du Prince, ou encore l’introduction de nouvelles divinités et de 
nouveaux rituels, reliés à la piété des citoyens. Les sanctuaires peuvent être ainsi 
considérés comme des laboratoires où s’expérimentaient le fonctionnement de la 
civitas mais aussi des innovations. L’usage de mettre par écrit des règles nécessaires 
à la bonne marche des sanctuaires débordait les limites de ces entités et gagnait 
l’ensemble des pratiques publiques de la cité. Ce phénomène a pu être observé 
pour l’Italie pré-impériale et les sanctuaires apparaissent donc aussi comme les 
lieux de prédilection de la romanisation. Enfin, bien souvent, c’était à l’abri des 
sanctuaires que la potentialité de nouvelles théories politiques était évaluée. Les 
autorités de Sinope dans le Pont-Euxin se sont ainsi fondées sur un élément de 
la légende flavienne – la reconnaissance de Vespasien comme Prince par le dieu 
Sérapis à Alexandrie – pour établir une filiation imaginaire entre Sinope et le Séra-
peum d’Alexandrie et participer, à leur niveau, à l’idéologie impériale. De la même 
manière, les princes qui disputaient aux derniers Carolingiens leur pouvoir aux ixe 
et xe siècles venaient chercher la légitimité politique dans les sanctuaires illustres sis 
dans leurs principautés. Sans hyperbole, on pourrait dire que les sanctuaires res-
semblaient à des cités en miniature où se forgeait la tradition et où couvait souvent 
le feu de la nouveauté.
Nous aurions aimé creuser plus en profondeur la thèse du caractère ethnique 
des sanctuaires comme Filippo Coarelli nous avait invités à le faire lors de la ren-
contre de Clermont du 16 février 2008. Cependant, dans ce domaine, l’heure 
est à la prudence car il est difficile de distinguer dans les vestiges matériels d’un 
sanctuaire et dans les sources écrites qui s’y rapportent des caractéristiques eth-
niques qui permettent d’individualiser ce qui revient à l’influence romaine car, 
bien souvent, tout est trop imbriqué. Le Mercure du puy de Dôme, abrité à partir 
du milieu du iie siècle ap. J.-C. dans un temple classique romain, recevait des 
offrandes, parfois accompagnées de graffiti gaulois, qui pouvaient renvoyer à des 
traditions locales. La certitude n’est pas de mise dans ces dossiers. Les contribu-
tions liées au thème des relations entre la praxis municipale et les sanctuaires ont 
abordé aussi la question du quotidien dans les lieux sacrés. Souvent insaisissable, 
ce quotidien a été pourtant esquissé avec quelques cas remarquables dans les sanc-
tuaires de l’Italie, de la Gaule ou des territoires du Danube. À chaque fois, ce sont 
certes des fragments du quotidien qui ont été arrachés à la gangue de l’oubli, mais 
ils constituent de précieux témoignages que la ténacité des historiens a permis de 
rendre plus loquaces. Une inscription de Tergeste en Istrie (CIL, V, 519) où, à l’oc-
casion d’une dédicace à Cybèle, se dessine une petite compagnie, fondée sur des 
motivations religieuses, mais peut-être aussi affectives ou familiales, composée d’un 
gardien de temple, d’un prêtre et d’une joueuse de cymbales. Ce sont ces graffites 
de quelques lettres ou mots gaulois, incisés dans des céramiques communes, par 
ailleurs détournées de leur fonction première et souvent mutilées, qui suggèrent la 
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piété toute simple des fidèles du Mercure Dumias. Les actions de grâce des ex-voto 
des dévots d’Asclépios en Gaule et dans les Germanies font surgir en filigrane les 
misères, petites et grandes, de leurs existences. Enfin, les autels de Bölcske, dédiés à 
un Jupiter Teutanus, chaque 11 juin, par les duumvirs d’Aquincum, semblent lever 
le voile sur le calendrier des fêtes de la cité pannonienne.
Le quotidien dans les sanctuaires, c’était aussi la pietas des notables qui pou-
vaient intervenir dans les enceintes sacrées à titre personnel et/ou en tant que magis-
trats de la cité et on pourrait regretter peut-être que nous n’ayons pas assez insisté 
sur la piété des élites dirigeantes ; cependant, il est vrai que bien des historiens ont 
déjà mis l’accent sur cette piété comme motivation de base pour la construction 
et l’entretien des sanctuaires et plus spécialement des sanctuaires ruraux. Ces der-
niers tout en étant situés en général sur des propriétés privées, concernaient toute 
la population des alentours et au-delà avec l’organisation de pèlerinages et la fré-
quentation d’un marché ; la Lettre IX, 39 de Pline le Jeune constitue un exemplum. 
En embellissant le temple de Cérès qui se situait sur son domaine et qui attirait 
les foules le jour de la fête du sanctuaire – le 13 septembre –, Pline se comportait 
en propriétaire pieux. Après consultation des haruspices, il commanda une recons-
truction en marbre du temple, ordonna l’achat d’une nouvelle statue de la déesse et 
l’aménagement d’un portique. On trouve dans Apulée de Madaure (Apologie, 56, 
4-10) un contre-modèle de Pline en la personne de Sicinius Aemilianus, le beau-
frère de Pudentilla et l’accusateur du rhéteur africain. Au lieu de pratiquer la pietas, 
le personnage fait montre de contumacia, de dédain envers les dieux, en outre “il 
n’y a sur ses terres aucun sanctuaire, aucun emplacement ou bois consacré”.
Du bon usage des crises
Revenons à la citation de Tacite qui évoque les tensions dans les cités italiennes, 
exacerbées par la guerre civile. Du point de vue de la documentation, il faut recon-
naître que les situations conflictuelles nous offrent bien souvent des terrains fertiles 
car elles produisent et/ou marquent beaucoup plus les contemporains qui ont laissé 
des écrits que les situations banales. Bien entendu, il faut prendre garde à ne pas 
avoir une lecture biaisée de ces sources et ne pas avoir d’a priori car on ne saurait 
chercher de manière exclusive des signes de décadence dans le désordre qui a pu 
présider à leur élaboration. Les leçons de François Jacques, à propos de l’utilisation 
de la littérature juridique rassemblée dans le Digeste et les codes impériaux, ont 
profondément modifié leur usage et ses conceptions historiques sur l’autonomie 
municipale aux iie et iiie siècles ap. J.-C. et constituent de précieux garde-fous5. 
Sans abandonner l’espoir de mieux connaître un jour ce quotidien municipal ordi-
naire, il est tout aussi intéressant de se concentrer sur les moments de crises sur 
5. F. Jacques, Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l’Occident romain 
(161-244), Rome, 1984, p. XXII-XXIX.
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lesquelles notre documentation est plus prolixe. Les contributions de la deuxième 
partie et quelques autres des parties I, III et IV ont étudié avec acuité ces temps de 
bouleversement qui voyaient les institutions ou les modes de fonctionnement tra-
ditionnels être malmenés ; des évolutions internes aux communautés, parfois des 
changements venus de l’extérieur, ont laissé le champ libre soit à des expériences 
séduisantes mais sans lendemain, soit à des innovations plus pérennes parce qu’el-
les ne rejetaient pas totalement la tradition.
Ce domaine de recherche, qui concerne une chronologie large de la Répu-
blique à l’Empire et tous les aspects de la vie municipale, demande encore à être 
reconsidéré, et peut-être repensé ; c’est pourquoi, toujours dans le cadre de notre 
groupe international de recherche, une section du colloque international organisé 
à Clermont-Ferrand les 20, 21 et 22 octobre 2011 : Le Quotidien municipal 2 – 
Gérer des territoires, des patrimoines et des crises, sera consacrée à cette thématique. 
Comme l’indique le titre du colloque, il sera question de la gestion des crises dans 
le monde municipal romain ; petites et grandes, régulières ou ponctuelles, politi-
ques, sociales, économiques, mais aussi sanitaires et conséquentes à une catastro-
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L. Cupiennius, 
monetalis (147 av. J.-C.) 
249
C. Cupiennius Libo, 
familiaris d’Auguste 
248
C. Cupiennius Primitivus 
249
C. Cupiennius Satrius 
Marcianus, 
magistrat (de Cumes) 
226, 245, 246, 248, 249, 250, 
253, 254, 255
Cupitus (de Nîmes) 
342
Cybèle 
282, 285, 427, 578
D.
Dalmas, 
vicomte-abbé de Brioude 
555
Daphnion, 





















Dexter, aedituus (de Formies) 
429, 430
Dexter Duronius, fils de Dexter  
429, 430
Dhuoda, 
femme de Bernard de Septimanie 
553
Diane 
368, 369, 370, 394, 430
– Auguste 
337
– Nemesis Augusta 
388
– Tifatina 
300, 301, 302, 303, 312, 314, 
315, 429




Dioclès, fils d’Alexiadas 
118





















75, 77, 81, 101, 226, 424
Domitius 
196
Cn. Domitius Ahenobarbus, 
consul (122 av. J.-C.) 
38, 151
L. Domitius Ahenobarbus, 
consul (54 av. J.-C.) 
304
Cn. Domitius Corbulon, 
consul (en 39) 
109, 110
Q. Domitius Marsianus, 
proc. de Narbonnaise (vers 140) 
100
P. Donna[…] (de Metz) 
464




L. Dubius Avitus, 









Eble, abbé de Saint-Maixent 
556















Elpidepho[rus- - -] 
338
Sex. Elvius Clemens (de Metz) 
464
Elvorix Varicillus (de Metz) 
464
G. Emerich, 















fille de Louis II, roi d’Italie 
552




132, 134, 367-371, 379, 381, 
385, 398, 433-440, 443-449, 
451-456, 579
– Auguste 






Index onomastique antique et moderne
596
indices



















Fabia Helpis, concubine 






C. Fabius, lieutenant de César 
159
Q. Fabius Maximus, 
consul (213 av. J.-C.) 
28, 32
Q. Fabius Maximus Servilianus, 
consul (142 av. J.-C.) 
166
C. Faliscus Felix, plumbarius 
278
L. Farusanus Favor 






compagnon de saint Julien 
553






T. Flavius Aprilis, 
décurion (d’Aquincum) 
386
T. Flavius Dignus, 
chevalier et qq. (d’Aquincum) 
388
T. Flavius Italicus 
369
T. Flavius Lucianus, 
IIvir, qq (d’Aquincum) 
377, 388
T. Flavius Macer, 
IIvir d’Aquincum 
385
T. Flavius Postuminus, 
sacerdos Romae et Augg. 
458, 459
Flavius Sabinus, 
ancêtre de Vespasien 
75












368, 369, 370, 377, 411, 417, 















décurion, IIvir qq. (d’Aquincum) 
379, 380, 384
M. Foviacius Verus Iunior, 
décurion, qq. (d’Aquincum) 
379, 380, 384, 385






Q. Fulvius Flaccus, 
consul (179 av. J.-C.) 
311, 312
Ser. Fulvius Flaccus, 
consul (en 135) 
300, 301, 315
C. Fulvius Lupus Servilianus 
336
C. Fulvius Nicephorus, 
sévir augustal 
336, 340
M. Fulvius Nobilior, 
consul (189 av. J.-C.) 
35, 113, 153, 358
Q. Fulvius Nobilior, 
consul (153 av. J.-C.) 
169
Fulvius Plautianus, 
préfet du prétoire 
224
C. Fulvius Servilianus 
339




magister (de Tusculum) 
432
L. Furius Philus, 
consul (136 av. J.-C.) 
26
C. Furnius, pr. (42 av. J.-C.) 
41
G.











Gavii (de Cumes) 
221
Gavius Bassus, 
praefectus orae Ponticae 
90
M. Gavius Squillianus, 
IVvir i. d. (de Vérone) 
251
L. Gellius Poplicola, 














Geoffroy de Vigeois, 
chroniqueur limousin 
557
































Grégoire de Tours 
474, 552, 554, 556
Guilhémides 
398, 550, 552, 554
Guillaume d’Orange, 
comte de Toulouse  
553
Guillaume Fièrebrace, duc 
556
Guillaume II, 
fils de Bernard de Septimanie 
553
Guillaume III, 
fils de Bernard II Plantevelue 
554
Guillaume (saint), 
dit “le Jeune”, “le Pieux” 
ou “le Grand” 
549, 552, 554, 555
Guillaume “Tête d’Étoupe”, 
duc des Aquitains 
556








60, 76, 78, 79, 135, 224, 302, 






















138, 280, 281, 368, 369, 370, 
381, 393, 410, 449
– Auguste 
301, 390




















[- - - H]ilarus 
238
Hilernus, roi celtibère 
153





Hippolyte, beau-fils de Phèdre 
et fils de Thésée 
440, 441, 443, 456
A. Hirtius, consul (43 av. J.-C.) 
18, 145, 152, 162
Horace 
248










C. Hostilius Mancinus, 
consul (137 av. J.-C.) 
163, 165, 166, 173, 179
Hygie 
369, 370, 379, 381, 385, 433, 












épouse de Q. Clodius Vettianus 
340
Indutiomarus, prince trévire 
150
M. Inthatius Vitalis, 









Isidorus, modeleur  
441, 443, 456
Isis 










fille de Ti. Iulius Titullinus  
331
Iulia Severina, flaminica (d’Arles) 
331
Iulia Theophile, épouse 






T. Iulius Adiutoris (de Metz) 
464
Iulius Aemilius Anicetus, 
sévir augustal 
337




M. Iulius Cometalis Marina 
491
C. Iulius Cornutus Tertullus, 
leg. pro pr. (en 114) 
93, 94, 95





C. Iulius Italus, sévir augustal 
337
M. Iulius Marcellus, 
IIvir (d’Aquincum) 
390
Sex. Iulius Messianus 
340
C. Iulius Metrobianus  
368
G. Iulius Paternus 
491
Iulius Quirinus, augustalis 
371
T. Iulius Saturninus, 
proc. Augg. (de Trèves) 
443, 456
Iulius Statianus (de Trèves) 
463
L. Iulius Telesphorus 
435
T. Iulius Telesphorus 
435
Ti. Iulius Titullinus, 
décurion (de Vienne) 
331, 335
Iulius Valens, haruspex coloniae 
368, 382
C. Iulius Viatorinus, 
décurion (d’Aquincum) 
386
C. Iulius Victorinus, chevalier, 




D. Iunius Brutus (Q. Servilius 
Caepio Brutus), 
pr. urb. (44 av. J.-C.) 
40, 171, 304, 315









Jean VIII, pape 
551
Julien (saint) 







375, 384, 390, 532
 – Sospita 
301, 302
Jupiter 
74, 261, 367, 368, 371, 372, 












– Optimus Magnus 
368, 369, 375, 384, 385, 390, 
451, 452, 454, 456, 462, 463, 
464, 465
– Optimus Magnus Heliopolitanus 
431
– Optimus Maximus Teutanus 
372, 375, 378, 380, 385, 386, 










L. Karius Aemilianus 
340
L. Karius Communis 
340





La[- - -], fils de [- - -] 
118




C. Laecanius Alexander 
237
C. Laecanius Philumenus, 
augustalis (de Pouzzoles) 
237
M. Laelius [- - -], 
sénateur de Brixia 
223
C. Laelius Sapiens, 
consul (140 av. J.-C.) 
26
Lamiscos, fils d’Aristarchos 
117






Latinius Pacatus Drepanius, 




Léontiôn, fils de Léon 
117









M. Licinius Crassus, 
q. en Gaule (54 av. J.-C.) 
159
P. Licinius Crassus, 
préfet de César (57/56 av. J.-C.) 
152
P. Licinius Domitius, 
IIvir (d’Aquincum) 
390
L. Licinius Lucullus, 
consul (151 av. J.-C.) 
39, 128, 168, 175
L. Licinius Lucullus, 












Louis de Provence, 
comte de Vienne 
551
Louis Ier le Pieux 
549, 553
Louis II, roi d’Italie et empereur 
551, 552
Louis V, roi carolingien 
555, 556




Cn. Lucceii (de Cumes) 
221
Cn. Lucceii pater et filius 
241













Lysiôn, fils de Zôïlos 
118
Index onomastique antique et moderne
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M.









Q. Magius Epitynchanus 
336, 337




86, 132, 133, 281, 282, 283, 
285, 427, 432




pr. (de Cumes) (en 289) 
243
Mamilia Lyris, 
épouse de L. Asellius Hermes 
339
Manéthon de Sébennytos 
129, 133
Manilii (de Cumes) 
221
Manilius Cumanus, 
tr. pl. (52 av. J.-C.) 
230
Mansueta (de Nîmes) 
342
Marc Antoine, Antoine 
41, 55, 114, 302, 304, 315
Marc Aurèle 









L. Marcius Maruleius 
249




C. Marius Cupitus  
339, 341
C. Marius Iuven[- - -] Iulianus 
338, 339, 341, 342
L. Marius Maximus, historien 
447
Marius Maximus Calvinarius  
447
Mars 
76, 298, 324, 325, 368, 379, 


























Maurice (saint et martyr) 










proc., affranchi impérial 
94, 95, 96, 102
Melus Cintusmus filius 
(de Metz) 
464
Ménandre le Rhéteur, 




Ménandros, fils de Crâton 
117
Ménandros, 
fils de Métrophanès 
117, 118
Ménélaos, fils d’Aleximachos 
118
Mercure 
368, 394, 397, 433, 463, 467, 
472, 473, 474, 475, 493, 494, 
500, 502, 518, 520, 524, 525, 
526, 527, 529, 533, 534, 536, 





– Vassus C(K)ales 
529, 538




Minatris, étranger de Campanie 
532
Minerve 






36, 38, 40, 128















76, 369, 431, 440, 451, 454
Néron 




Nicandros, fils de Lamiscos 
118
Nicanôr, fils de Chytrôn 
118
Nicosthénès, archonte athénien 
(167-166 av. J.-C.) 
122
Nonnius (du Puy-en-Velay) 
480
Nonnius Ferox, 
flamen, IIvir (du Puy-en-Velay) 
477, 481, 490, 492






Voir Auguste, Octave, Octavien
Octavien
Voir Auguste, Octave, Octavien
Octavii 
231
Octavii (de Pouzzoles) 
232
Cn. Octavius, 
consul (87 av. J.-C.) 
304
Q. Octavius O[- - -], 
proc. prov. Dalmatiae 
231





Orgetorix, noble helvète 
151, 152
Sex. Orgius Suavis 
463







A. Ostiensis Asclepiades, 
aedituus (d’Ostie) 
284, 426, 427, 431
M. Ostiensis Asclepiades, 
plumbarius 
278, 284
M. Ostiensis Eutyches, 
plumbarius 
267, 268
C. Ostiensis Felicissimus, 
plumbarius 
278
Q. Ostiensis Felix, 
aedituus (d’Ostie) 
284, 426, 431











Ovide, P. Ovidius Naso 
19, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
132, 208, 524, 525
P.
Panétius de Rhodes, philosophe 
21, 575
Papirii (de Cumes) 
221














M. Pennius Apollonius 
436, 456
Pépin le Bref 
550, 551











L. Petronius Florentinus, 
préfet de cohorte 
451, 456




Philandros, fils de [- - -] 
118
Phileros, aedituus (de Pouzzoles) 
431
Philetus, aedituus Fortunarum 
(d’Antium) 
425, 430
Index onomastique antique et moderne
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[- - -] Philippus 
238
Philocharis, dit “Thais” 
31, 38




Cn. Pinarius Aemilius 
Cicatricula, leg. Aug. 
320
Cn. Pinarius Cornelius 





magister (de Tusculum) 
432
Q. Planius Sardus L. Varius 







propr. Locri (205 av. J.-C.) 
39, 306, 307, 315
Pline l’Ancien 
19, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 
60, 61, 62, 64, 70, 180, 204, 
310, 323, 394, 480, 481, 524, 
575
Pline le Jeune 
19, 54, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 327, 349, 361, 575, 
579
Plocamus, 





129, 130, 131, 133, 134, 178
Pluton 
129, 130, 131, 467
Poblicia Thisbe, 








C. Poblicius Germanus 
268, 269
C. Poblicius Olympus  
283
Pollux




épouse de Q. Magius Zosimus 
337




Pompée le Grand, 
Cn. Pompeius Magnus 
18, 37, 38, 40, 74, 99, 100, 




consul (141 av. J.-C.) 
167, 179
Sex. Pompeius, 
consul (35 av. J.-C.) 
41
Sex. Pompeius, consul (en 14) 
47, 76
C. Pomponius Agon, 
augustalis (de Liternum) 
238
Pomponius Flaccus, 
consul (en 17) 
45, 46
C. Pomponius Graecinus, 
consul (en 15) 
45
M. Pomponius Matho, 
pr. Siciliae (204 av. J.-C.) 
306
C. Pomponius Xystus, 




L. Pontii (de Cumes) 
221



















M. Procilius Theodorus, 
IIvir qq. 
382







Ptolémée Ier Sôter 
128, 129, 130, 132, 133, 134
Ptolémée II Philadelphe 
130









250, 279, 281, 282, 285, 426
L. Publicius Aper, 
tabularius rei publicae 
286
L. Publicius Asclepius, 
plumbarius 
279
M. Publicius Campanus, 
aedituus 
285, 428
Q. Publicius Charito, 
sacerdos (de Tergeste) 
282, 427, 432
Publicius Eutychius, 
aedituus (de Brixia) 
283, 426, 430
C. Publicius Hermes, 
aedituus (de Tergeste) 
282, 426, 427, 432
Publicius Mysticus, archigallus 
282









38, 113, 301, 302
Q.
Sex. Quinctilius Varus, 
proconsul (56-53 av. J.-C.) 
33, 41, 179
Q. Quintius Quintianus, 
haruspex, aedituus (de Sibrium) 
423, 431
R.






Raymond, comte de Toulouse 
555
Raymond-Pons, 
comte de Toulouse 
555
A. Reatinus Callimorphus, 
plumbarius 
278
Q. Reatinus Sallustianus, 
plumbarius 
278




Richard Cœur de Lion 
557
Richard le Justicier, 
duc de Bourgogne 
550
Richer de Reims 
555
Rodolphe Ier, 
comte de Genève, Lausanne et Sion 
551
Rodolphe II, fils de Rodolphe Ier 
551, 552
Romanet Boffin, 
marchand de Romans 
566, 567, 569








L. Rusticelius Cosmus ?, 
aedituus ? (de Tarente) 
431
C. Rutilius Gallicus, 
leg. aug. (en 73-74) 
95, 320
Q. Rutilius Titianus, 
duumvir qq., princeps 
178
S.






L. Saepinius Orestes, 
IIIIvir aed. pot. (de Saepinum) 
284, 428
L. Saepinius Oriens, 
affranchi public (de Saepinum) 
428
L. Saevinius Proculus, 
consul (en 175/180) 
95
Salluste, C. Sallustius Crispus, 
pr. (46 av. J.-C.) 
33, 175, 323
Salus 
369, 451, 452, 454, 456
Salvius 
196







C. Satrii (de Cumes) 
221, 241
C. Satrius C(h)ilo (de Cumes) 
238, 240, 241, 249
C. Satrius Fortunatus 
242, 249
L. Satrius Fuscinus 
249
C. Satrius Lautus 
249
M. Satrius Longinus 
249
[… S]aturninus Sattonius 
(de Trèves) 
463
L. Scribonius Libo, 
consul (en 16) 
238
Index onomastique antique et moderne
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Scydrothémis, roi de Sinope 
129, 130, 131, 133
Secunda, 
cymbalistria (de Tergeste) 
282, 427, 432
Secunda, femme 














G. Sempronius, fils de Leucius 
120
Ti. Sempronius Gracchus, 
consul (177 av. J.-C.) 
35, 38, 150, 164, 168, 300, 
305, 315
T. Sempronius Gracchus, 
consul (163 av. J.-C.) 
125
Ti. Sempronius Gracchus, 
tr. pl. (133 av. J.-C.) 
163, 166














127, 128, 129, 130, 131, 132, 






C. Sergius Respectus, 
notable (de Nîmes) 
331, 332
Q. Sertorius, pr. (83 av. J.-C.) 
171
Q. Servilius Caepio, 












Severus (de Lectoure) 
462
Sex. Sentius Caecilianus, 
leg. aug. 
320
















261, 263, 264, 265, 276
Sisenna Statilius Taurus, 
consul (en 16) 
238
Socratès, fils de Sodamos 
117




























Stratoneikos, fils d’Euarestos  
138
Stratonicos, fils de [- - -] 
117
T. Subrius Hyginus 
435






19, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 














Sylla, L. Cornelius Sulla Felix 
33, 36, 40, 53, 55, 74, 301, 





18, 19, 110, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 140, 231, 
299, 424, 573, 574, 579
Ma(- - -) Tafanies, 
fils de Ca(- - -), meddix 
408










flaminica (de Narbonne) 
331
Terentinus Illanuvissa filius 
(de Metz) 
464
Terentio ? Amatio 
491
Terentius Cassander, officinator 
224
C. Terentius Iunior 
194, 196, 208, 210
[- - -] Terentius Moschius 
238
Olus Terentius Pudens 
Uttedianus, 
leg. Augg. propr. prov. Raetia 
368, 369
M. Terentius Varro, 
















Thierry, comte d’Autun 
553
[- - -]us Threptus, 
aedituus ? (de Praeneste) 
431
Tibère 
18, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
180, 183, 245, 246, 247, 250, 
324, 465





123, 167, 178, 179, 185, 302, 
305, 306, 307, 311, 423, 575




Tôn[- -], fils de [- - -] 
118
M. Trahius, 
pr. (1re moitié ier s. av. J.-C.) 
184
Trajan 
54, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 
99, 100, 101, 103, 104, 105, 








Sex. Truttedius Clemens, 
proc. Aug. 
232
Tullii Cicerones Benneiani 
(de Paestum) 
228
M. Tullius Cicero, 
fils de l’orateur 
22




M. Tusculanius Amianthus, 
magister aedituus (de Tusculum) 
284, 426, 427, 428, 432
M. Tusculanius Receptus, frère 
de Marcus Tusculanius  






Ulpia Spectata, épouse 








M. Ulpius Sabinus, 
aedituus (de Pouzzoles) 
431
M. Ulpius Valentinus, 
IIvir (d’Aquincum) 
385
M. Ulpius Verus, 
IIvir (d’Aquincum) 
385
M. Ulpius Zosimus 
382
M. Umbilius Maximus 
Praetextatus, clarissimus puer, 
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patron (de Cumes) 
224
C. Ummidius Durmius 
Quadratus, consul (40 ca.) 
230










mère de M. Antonius Iulianus 
237






M. Valerius M. f. 
243
Valerius Firminus, autistes 
382
C. Valerius Procillus  
172
Valerius Protis (de Riez) 
436, 438, 439, 456
Q. Valerius Salutaris, Augustalis 
Cumis (et Pouzzoles) 
237
Valerius Symphorus (de Riez) 
436, 438, 439, 456






L. Varius Ambibulus, 
proc. Aug. (fin ier s.) 
54
Varron 
198, 208, 209, 322, 422





L. Velloudius Statutus, 
décurion (de Senez) 
332
C. Velorius Sacrillius 
464








L. Venidius Ennychus 
(d’Herculanum) 
231
Q. Venidius Rufus Marius 
Maximus L. Calvinianus, 
légat de la légion I Minervia 
447, 456
M. Venidius Vitulus (de Cales) 
231
Ventidius Cumanus, 






L. Veratius Felicissimus, 
patron (de Tolentinum) 
202, 205, 206, 209
Vercingétorix 
149, 151
L. Verginius Macrinus, 
aedituus magister (de Côme) 
425, 426, 430
L. Verginius Rufus, 
consul (2e moitié du ier siècle) 
426
Veri Ambibuli (de Capoue) 
70
M. Verius Victor, 
décurion (de Riez) 
332






Claudialis maior C. Veronius 
Carpus 
283
Veronius Primus, père du sexvir 






56, 95, 133, 134, 135, 140, 




Maiís Vestirikiís, (fils) de 
Maiís, Sta(~~~), q. (d’Abella) 
409




L. Vettius Dercoiedus 
(de Metz) 
464
M. Vettius Mercator (de Metz) 
464
C. Vettius Sabinianus 
Iulius Hospes, 
consul (en 175 ou 176) 
94, 95, 96
Viator (de Lectoure) 
462
C. Vibius Agathopus 
340
L. Vibius Flavinus 
325
C. Vibius Licinianus 
340





279, 283, 285, 430
indices
607













39, 41, 158, 166
Viridovix, chef unelle 
151, 153
Virilis, servus (d’Altinum) 
272, 273
Vitellius 
56, 77, 424, 573, 574
A. Vitellius Privatus 
358
[-] Volcacius, 








Zénodore, sculpteur grec 
394, 474
Zeus 










[- - -a], épouse de Macer 
246
[- - -], fils de Callôn 
118
[- - -], fils de Daimachos 
117
[- - -], fils de Philomèlos 
117
[- - -], fils de Sôton 
117, 118
[- - -], fils de [- - -]n 
118
[- - -]cus, libertus 
332
[…]inus (de Trèves) 
463
[- - - Asi]aticus, 
pr. cur. pec. publ. Cumis 
(1re moitié iie s.) 
230
[…c]ionis Axillius (de Trèves) 
463










[…]incius Ursinus (de Trèves) 
463
Index onomastique antique et moderne
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35




































146, 149, 345, 352, 359, 457, 
463
Aegyptus, Égypte 











11, 18, 95, 154, 192, 226, 228, 
320, 347, 355, 396
Africa Proconsularis, Afrique 
Proconsulaire, Africa Proconsular 
188, 192, 210, 355












Aiguillette des Houches (L’) 
322





















11, 37, 84, 111, 127, 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 139, 
































433, 448, 454, 456
Altinum, Altino 










111, 113, 114, 115, 116, 118, 







































77, 228, 298, 300, 301, 312, 
315, 316, 425, 430











217, 363, 365, 366, 367, 368, 






228, 261, 262, 263, 264, 265, 











Aquitaine (duché d’) 
398, 549, 550, 555, 556
Aquitani, Aquitains, 
Aquitanos 
















Chaîne des Aravis 
319, 322








Arevaci, Arévaques, Arévacos 
168, 176
Argentomagus, Saint-Marcel 




Aricia, Aricie, Nemi 

























Vallée de l’Arve 
322, 324
Arverni, Arvernes 




Asia Minor, Asie Mineure 
18, 36, 56, 59, 127, 139


























122, 124, 128, 358
Attica, Attique 
412, 418
Augusta Emerita, Merida 
281
Augusta Praetoria, Aoste 
323, 433, 434, 436, 449, 456
Augusta Raurica, Augst 
433, 449, 450, 451, 454, 455, 
456
Augusta Trevorum, Trèves 
349, 350, 395, 433, 443, 444, 









473, 474, 493, 499, 500, 504, 
510, 516, 522, 523, 525, 540, 
550, 553, 555, 578
Augustoritum, Limoges 










398, 399, 472, 474, 549, 550, 










Baetica, Bétique, Bética 







Baiae, Baïes, Baia 





























































463, 468, 529, 538
Bithynia, Bithynie, Bitinia 
81, 82, 86, 87, 90, 93, 95, 96, 














372, 373, 374, 376, 378, 379, 
380, 382, 384, 385, 386, 387, 
388, 389, 390, 579
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